




The research objective was to determine the internal control processes, the  
operational audit, and the weaknesses of the revenue and expenditure cycles in order 
to run according to the established procedures in accordance with the 3E principles 
and to determine the weaknesses into 5 criterias of operational audit and to provide 
the advices and recommendations. The methods were qualitative method and the 
research methods consisted of interviews, observations, tracing documents, created 
questionnaires, and literature study. The object of study is the Istana Sahid’s 
Apartment. The apartement is a company engaged in the rental and sale of units, and 
sale of goods facilities for unit’s owners. The achieved results that the activities that 
have been performed reasonably well, but there are still some weaknesses, wich 
became the main problems are lack of written cash receipt procedures, spending 
money prosedures, and the separation of duties between the purchasing department, 
warehouse, sales, and delivery of goods. In conclusion, apartment needs to fix any 
shortcomings so the activities of revenue and expenditure cycles can be run 
efficiently and effectively. 
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Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui proses pengendalian internal, audit 
operasional, dan kelemahan-kelemahan atas siklus pendapatan dan pengeluaran 
agar berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan sesuai dengan prinsip 3E dan 
menetapkan kelemahan-kelemahan ke dalam lima kriteria audit operasional serta 
memberikan saran dan rekomendasi. Metoda penelitian dilakukan dengan 
menggunakan metode kualitatif dan metode penelitian terdiri dari wawancara, 
observasi, penelurusan dokumen, membuat kuesioner, dan studi kepustakaan. 
Objek penelitian adalah Apartemen Istana Sahid. Apartemen Istana Sahid 
merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan dan penjualan unit, dan 
penjualan barang fasilitas untuk pemilik unit. Hasil yang dicapai bahwa kegiatan-
kegiatan yang telah dilakukan cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa 
kelemahan, yang menjadi masalah utama adalah tidak adanya prosedur penerimaan 
kas secara tertulis, prosedur pengeluaran uang, dan pemisahan tugas antara bagian 
pembelian, gudang, penjualan, dan pengiriman barang. Kesimpulannya apartemen 
perlu untuk memperbaiki kekurangannya agar kegiatan atas siklus pendapatan dan 
pengeluarannya dapat berjalan secara efisien dan efektif. (DHM) 
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